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ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ЕТИМОЛОГІЯ
ТА ОЦІНЮВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню етимології категорії «діло-
ва репутація підприємства» та висвітленню методичного інструмен-
тарію оцінювання її вартості.
Аннотация. Статья посвящена исследованию этимологии категории
«деловая репутация предприятия» и иллюстрации методического ин-
струментария оценивания ёё стоимости.
The summary. The article is devoted research of etymology of category
«business reputation of enterprise» and to illumination of methodical tool of
evaluation of its cost.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Ділова репутація, гудвіл, честь, гідність, відповідаль-
ність,вартість ділової репутації.
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ответственность, стоимость деловой репутации.
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Постановка проблеми. Висока якість виробленої за новими
технологіями продукції (послуг) сучасного дизайну, доступні
ціни та індивідуальний підхід до кожного клієнта створюють
ділову репутацію підприємства. Ділова репутація є найскладні-
шим для ідентифікації та оцінювання нематеріальним активом
підприємства. Умовно активи, що складають ділову репутацію
підприємства, можна розподілити на: нематеріальні активи не
віддільні від компанії у цілому (наявність навченого персоналу,
система управління компанією, постійна клієнтська база, поло-
ження компанії на ринку, стійка і позитивна репутація товарів,
обізнаність клієнтів, кредиторів, постачальників, громадськості
про надійність компанії, якість обслуговування, фінансову стій-
кість); нематеріальні активи не віддільні від персоналу компанії
(професійні якості та репутація як власників компанії, так і її
співробітників); нематеріальні активи віддільні від компанії
(наявність впізнаної торговельної марки, авторські права, ліцен-
зії, патенти, довготривалі та унікальні контракти, бази даних
клієнтів).
Виходячи з того, що гарна репутація робить підприємство більш
привабливим для інвесторів, впливає на рівень капіталізації його
доходів і ринкову позицію суб’єкта господарювання, тема даного
дослідження є актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У напрямі розвит-
ку підходів щодо визначення та оцінювання ділової репутації
підприємства вагомі наукові результати отримали вітчизняні та
зарубіжні вчені: М. Вебер, С. Горін, Г. Даулінг, О. Зайчатнікова,
І. Кириченко, В. Ковальов, Б. Мільнер, М. Єрмаков, О. Іващенко,
Д. Новіков, Л. Сальнікова, І. Саприкіна, Ю. Сахапов, О. Серяков,
А. Сухенко, Ж. Тіроль, С. Фомберн та ін.
Разом з тим, при встановленні змісту категорії «ділова репу-
тація підприємства» у працях вищезазначених авторів відсутня
єдність її трактування. Також залишилися поза увагою питання
щодо систематизації методичного інструментарію оцінювання
ділової репутації суб’єкта господарювання.
Мета статті. Враховуючи спектр невирішених проблемних
питань метою даної статті є висвітлення результатів системати-
зації наукових підходів щодо визначення та оцінювання ділової
репутації підприємства.
Виклад основного матеріалу. Для визначення сутності тер-
міна «ділова репутація» необхідно звернутися до його етимологіч-
ного аналізу, порівняти з іншими термінами, близькими за зміс-
том («честь», «гідність», «репутація»).
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За загальновизнаними філософськими визначеннями: честь ⎯
суспільно-моральна гідність людини, що викликає і підтримує за-
гальну повагу, почуття гордості; гідність ⎯ самооцінка особою
своїх моральних і соціальних якостей; репутація ⎯ суспільно-пози-
тивна оцінка соціальних якостей людини, загальна думка, що склала-
ся про когось або про щось; ділова репутація ⎯ суспільно-позитивна
оцінка трудових, професійних якостей особи, виконання взятих на
себе зобов’язань, почуття відповідальності за виконану роботу.
Аналіз визначень дає змогу дійти висновку, що честь є мірою
гідності особи, отже, ці терміни взаємопов’язані. Ділова репута-
ція ж ⎯ це вужче поняття ніж честь або репутація взагалі, оскіль-
ки воно охоплює оцінку особи лише у сфері суспільно-виробни-
чих відносин.
Сфера суспільно-виробничих відносин окреслює зв’язки, що
виникають між людьми в процесі господарської діяльності юри-
дичної особи. Юридична особа, у свою чергу, є утворенням штуч-
ним, заснованим прямо чи опосередковано людьми для виконан-
ня соціальних функцій та задоволення певних людських потреб.
Не маючи іманентної психіки і не будучи живою істотою, вона не
може мати такі природні для людини моральні якості, як честь і
гідність. Юридичні особи не здатні, власне, і самі себе оцінюва-
ти. Їм та їхній діяльності оцінку завжди дають люди. І не як чле-
нам людського суспільства, а зі споживчого погляду, як інстру-
менту для задоволення певних потреб.
У юридичній літературі окремі автори звертаються до визна-
чення ділової репутації (одні розуміють під діловою репутацією
сукупність якостей і оцінок, за якими їх носій оцінюється в очах
своїх контрагентів, клієнтів, споживачів тощо, інші ⎯ асоціації,
які викликає діяльність окремої особи у широкої громадськості
або в інших юридичних осіб у цій державі чи за її межами), але
точного, адекватного визначення віднайти неможливо.
У табл. 1 наведено найпоширеніші тлумачення категорій «ді-
лова репутація» та «гудвіл».
Під діловою репутацією підприємства слід розуміти суспіль-
но-позитивну оцінку специфічних якостей певної юридичної
особи. А саме ⎯ якостей, що не лише індивідуалізують її серед
інших юридичних осіб, а й визначають рівень довіри до неї у її
суспільно-виробничій діяльності (професійність, надійність, ді-
ловитість, обов’язковість у ділових стосунках тощо) з боку лю-
дей. Поняття «ділова репутація» і «суспільно-позитивна оцінка»
в цьому визначенні прямо пов’язані. На рис. 1 приведено резуль-
тати регресійного аналізу факторів впливу на ділову репутацію.
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Таблиця 1







Т.2. — 512 с.
Репутація підприємства ⎯ це комплекс захо-
дів, спрямованих на збільшення його прибутку
без відповідного збільшення активів за рахунок
використання кращих управлінських здібнос-
тей, домінуючої позиції на ринку продукції





2006. — 256 с.
Репутація підприємства ⎯ це загальна сформо-
вана думка про якості, достоїнства та недоліки ор-
ганізації в сфері ділового обороту, що визначає




Ділова репутація як стра-
тегічний актив компанії/
О.М. Гребешкова,
О.В. Шиманська // Стра-
тегія розвитку України
(економіка, соціологія,
право): Наук. журнал. —
Вип. 1—2 / Голов. ред.
А.П. Степанов. — К.:
Книжкове вид-во НАУ,
2007. — 600 с.
Ділова репутація є нематеріальним активом
сучасної компанії (фірми, підприємства), який
має для неї стратегічну значущість, а отже від-
носиться до стратегічних активів
Саприкіна І.В.
Поняття честі, гідності,





управління та права. Ви-
пуск 3. — 2005. — №3. —
С. 137—143.
Ділова репутація ⎯ це інформація, яка набула
рис суспільного знання про досягнення тої чи
іншої особи. Ділова репутація ґрунтується на
висновках щодо морального обличчя, ділових
якостей і законослухняності фізичної особи і
пов’язується в сучасному баченні найчастіше з
добрим ім’ям фізичної або юридичної особи
Юридична енциклопе-
дія: В 6 т. /Редкол.: Ю.С.
Шемшученко (голова ре-
дкол.) та ін. — К.: Украї-
нська енциклопедія, 1998.
— Т.2: Д-Й. — 1999. —
С. 211
Ділова репутація ⎯ це оцінка діяльності юридич-
ної особи чи фізичної особи — підприємця, яка
ґрунтується на висновках щодо ділових якостей та
морального обличчя цих суб’єктів, дотримання
вимог законодавства (законослухняність) і належ-
ного виконання договірних та інших зобов’язань





Центр знань з прав лю-
дини www.naiau.kiev.ua
Ділова репутація ⎯ сформована думка про
якості (достоїнства і недоліки) колективу, орга-
нізації, підприємства, установи, конкретної фі-
зичної особи в діловому світі
Юридичний портал
www.uristua.com
Ділова репутація ⎯ це погляд, який склався
стосовно юридичної особи, її діяльності та про-
дукції, що базується на оцінці її як учасника су-
спільного життя, контрагента, суб’єкта на рин-
ку товарів та послуг. Це категорія економічного
плану, бо високий рівень ділової репутації стає
запорукою успіху, стабільності, отримання ма-
теріальних благ. Від цього залежать конкурен-
тоздатність продукції та існування юридичної
особи, оскільки зниження ділової репутації по-
тенційно несе в собі виникнення шкоди майно-
вої, є її передвісником, а, відповідно, майнова






2006. — № 4
Ділова репутація з’являється із моменту виник-
нення суб’єкта (реєстрації підприємства) і по-
лягає в позитивному відображенні в суспільній
свідомості ділових (професійних) якостей гро-
мадянина чи організації
Закон України «Про ба-
нки і банківську діяль-
ність» uk.wikipedia.org
Ділова репутація — сукупність підтвердженої
інформації про особу, що дає можливість зро-
бити висновок про професійні та управлінські
здібності цієї особи, її порядність та відповід-




Ділову репутацію юридичної особи становить
престиж її фірмового (комерційного) наймену-
вання, торгових марок та інших належних їй
нематеріальних активів серед кола споживачів
її товарів і послуг. Грошовий еквівалент ділової
репутації при цьому може бути виражений у




комітету України з пи-
тань науки і технологій
від 27.07.95 р.
Ділова репутація (гудвіл) належить до нема-
теріальних активів об’єктів права користування








Ділова репутація — перевищення вартості ку-
півлі над придбаним інтересом у справедливій
вартості ідентифікованих придбаних активів і
зобов’язань станом на дату здійснення операції
обміну
Гудвіл (який виникає в результаті придбання)
— це платіж, на який погоджується новий влас-






Гудвіл — перевищення вартості придбання над
часткою покупця у справедливій вартості при-
дбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і
непередбачених зобов’язань на дату придбання
Негативний гудвіл — перевищення частки по-
купця у справедливій вартості придбаних іден-
тифікованих активів і зобов’язань над вартістю




Гудвіл — нематеріальний актив, вартість якого
визначається як різниця між балансовою варті-
стю активів підприємства і його звичайною вар-
тістю, як цілісного майнового комплексу, що
виникає внаслідок використання кращих управ-
лінських якостей, домінуючої позиції на ринку





Гудвіл (ділова репутація) — це комплекс за-
ходів, спрямованих на зростання прибутку під-
приємства без відповідного збільшення актив-
них операцій, включаючи використання кращих
здібностей управлінців, домінуючу позицію на
ринку продукції (робіт, послуг), нові технології
Тлумачні та економічні
словники
Гудвіл — це: капітал фірми, що не піддається
матері-альному вимірюванню, наприклад, ре-
путація, технічна компетенція, зв’язки, марке-
тингові прийоми, вплив тощо; умовна вартість
ділових зв’язків підприємства, грошова оцінка
невідчутного капіталу (престиж, досвід ділових
зв’язків, стійка клієнтура); грошова оцінка очі-
куваного приросту прибутковості фірми, що
купується; різниця між ціною підприємства в
цілому і ціною його реального ос-новного капі-
талу; доброзичливість, прихильність клієн-














 0,06 — висока якість
-0,02 — інновації












– — захист навколишнього
середовища (за 95% рівнем
довіри не має суттєвого впливу)





– — гарні взаємовідносини з
державою та місцевою
громадою (за 95% рівнем довіри
не має суттєвого впливу)









–0,04 — низький ризик
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Рис. 1. Результати регресійного аналізу
факторів впливу на ділову репутацію
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Беззаперечним є те, що саме через наявність та рівень суспіль-
но-позитивної оцінки юридичні особи набувають високої ділової
репутації. Взагалі позитивна ділова репутація для виживання юри-
дичної особи в конкурентному середовищі часто має вирішальне
значення. Бо втрата суспільно-позитивної оцінки може призвести
до значних матеріальних втрат і, навіть, до знищення особи.
Ділова репутація принципово новий об’єкт фінансового облі-
ку та економічного оцінювання, що інтегрує в собі всі особливі
види вкладення капіталу підприємства, а також характеризує йо-
го потенціал і фінансову стабільність.
Як свідчать визначення, подані в табл. 1, ділова репутація згід-
но із законодавством являє собою грошовий еквівалент, вираже-
ний у формі гудвілу.
Завойована внаслідок ефективного управління гарна репутація
на ринку надалі позитивно позначається на збільшенні прибутку і
процвітанні підприємства і стимулює клієнтів продовжувати купу-
вати товари (користуватися послугами) саме цього підприємства.
У такому ракурсі гудвіл, як правило, розглядається з погляду
управлінського обліку. Що стосується бухгалтерського обліку, то
відображення гудвілу (ділової репутації), сформованого протягом
своєї діяльності самим підприємством як окремого об’єкта обліку
на такому підприємстві, бухгалтерським обліком не передбачено
(вітчизняним законодавством не передбачено механізм оціню-
вання підприємством сформованого власного гудвілу на дату
складання експертами такого висновку).
Для відображення суми гудвілу в бухгалтерському обліку не-
обхідно, по-перше, щоб мало місце придбання підприємства
(зміна власника), а по-друге, щоб на дату придбання існувала різ-
ниця між фактичною вартістю придбання чистих активів (тобто
вартістю, за якою чисті активи були фактично придбані покуп-
цем) та їх справедливою (оцінною, ринковою) вартістю (вартіс-
тю, у розмірі якої чисті активи були оцінені перед продажем).
Гудвіл, сформований підприємством за період свого існування,
стає об’єктом бухгалтерського обліку тільки на момент здійснен-
ня продажу (перетворення) підприємства в цілому ( як цілісного
майнового комплексу) або його частини.
Порівнюючи бухгалтерський зміст гудвілу з його поняттям в
управлінському обліку, можна дійти висновку, що гудвіл у бух-
галтерському обліку ⎯ це оцінка (у грошовому виразі) ділової
репутації підприємства на момент його продажу.
Оскільки різниця між купівельною та оцінною вартістю може
бути як додатною, так і від’ємною, то гудвіл може бути як пози-
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тивним (у П(С)БО 19 він називається «гудвіл»), так і негативним
(«негативний гудвіл»). Інакше кажучи, позитивний гудвіл вини-
кає в тому разі, коли фактична вартість придбання чистих активів
перевищує їх справедливу (оцінну, ринкову) вартість. Негатив-
ний гудвіл має місце, коли справедлива (оцінна, ринкова) вар-
тість чистих активів перевищує вартість, фактично сплачену за
них покупцем.
Податкове визначення гудвілу аналогічне його визначенню
в бухгалтерському обліку, з відмінністю у використанні подат-
кової термінології. У той же час на відміну від бухгалтерсько-
го обліку, де є поняття як позитивного, так і негативного гуд-
вілу, податковим обліком визначено тільки одне поняття ⎯
«гудвіл».
Механізм формування ціни ділової репутації в значній мірі
пов’язаний з методичними підходами до оцінювання, що визна-
чаються залежно від природи об’єкту, його походження, мети
оцінювання тощо. Існує три методичні підходи до оцінювання
вартості ділової репутації: витратний підхід: вартість визнача-
ється як сума витрат на створення ділової репутації, на рекламу,
розвиток та підтримання такої репутації господарюючого суб’єк-
та, його рейтингу тощо, за цінами сьогодення; ринковий підхід:
вартість ділової репутації конкретного господарюючого суб’єкта
визначається на основі інформації про ціну відчуження ділової
репутації ряду інших конкуруючих суб’єктів господарювання,
разом з тим для об’єктивної оцінки за даним методичним підхо-
дом необхідною умовою є активно функціонуючий ринок купів-
лі⎯продажу даного нематеріального активу; доходний підхід:
вартість ділової репутації певного суб’єкта господарювання за
останні кілька років оцінюється з врахуванням «ринкової стійко-
сті» (стабільності) даного суб’єкта господарювання та генерова-
ного грошового потоку.
Зважаючи на три методичні підходи до оцінювання вартості
ділової репутації світовою практикою напрацьований такий ме-
тодичний інструментарій її оцінювання (табл. 2).
Висновки
Ділова репутація інтегрує в собі всі особливі види вкладення
капіталу підприємства, а також характеризує його потенціал і фі-
нансову стабільність. Нематеріальні активи не створюють само-
стійно грошовий потік, але приймають участь у даному процесі.
Тому основною задачею оцінювача є визначення вкладу немате-
ріального активу в грошовий потік підприємства, а також іден-
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